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ABSTRAK 
Indah: “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Minat Membaca Al-
Qur’an Remaja Di Dusun Jebugan Serayu Bantul”. Program Studi Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma Ata, 2017. 
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui intensitas perhatian orang tua 
terhadap minat membaca Al-Qur’an remaja di Dusun Jebugan Serayu Bantul, 2) 
untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap minat membaca Al-
Qur’an remaja di Dusun Jebugan Serayu Bantul.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 32 remaja. Pengumpulan data 
dilakukan .dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan 
dokumentasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala untuk 
memperoleh data perhatian orang tua dan minat membaca Al-Qur’an remaja. 
Analisis statistic dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program 
SPSS for windows versi 20.0 serta Microsoft Excel. 
Hasil penelitian menunjukkan intensitas perhatian orang tua di Dusun 
Jebugan Serayu Bantul termasuk dalam kategori sedang dengan nilai persentase 
46,88%. Untuk minat membaca Al-Qur’an remaja di Dusun Jebugan Serayu 
Bantul berada pada kategori sedang dengan nilai persentase 56,25%. Untuk 
menguji hipotesis “ada pengaruh perhatian orang tua terhadap minat membaca Al-
Qur’an remaja di Dusun Jebugan Serayu Bantul” ini menunjukkan bahwa “r” 
hitung lebih besar dari “r” tabel (0,812 > 0,349) pada taraf signifikan 5%, maka 
Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh yang sangat kuat antara 
perhatian orang tua terhadap minat membaca Al-Qur’an remaja di Dusun Jebugan 
Serayu Bantul.  
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